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未与 IT 应用紧密相联系，IT 在多数场合下只是充当了简单的计算、记录和传递
等工具。因此，深入研究 IT 对财务报告的深刻影响，并基于 IT 环境来探讨财务
报告的改进已成为当务之急。本文通过国内外的研究文献的回顾，较为系统地分




计目标，即受托责任观和决策有用观两者在 IT 支持下有望得以融合，IT 可能使
会计信息的相关性将得到进一步的提高，从而对决策有用观提供强有力的支持，
进而加速了受托责任观和决策有用观的融合。 
2．提出应从 XBRL 财务报告（XBRL for Financial Report，下称 XBRL FR）
和 XBRL 分类账（XBRL for Genaral Ledger，下称 XBRL GL）两个层次认识 XBRL
技术对财务报告的影响，在 XBRL FR 的基础上，XBRL GL 将对传统的财务报告
的数据来源、数据处理和数据输出都产生较大的冲击。本文指出我国应在此基础
上，设计基于 XBRL GL 的定制的财务报告模式。 
































With the improvement of users’ requirement about financial reporting， 
reforming traditional financial reporting becomes a trend ， and information 
technology(IT) can give technical support of successful reform about financial 
reporting by providing high calculating speed，huge storage volume and real-time 
transferring ． Though the current financial reporting uses IT ， for example 
auto-generating financial statements，disclosure on Internet and so on，it cannot make 
full use of modern IT，and IT is just a tool of recording，transferring， calculating．As 
a result，it is necessary to study effect of  IT on financial reporting and discuss the 
reforming of financial reporting based on IT environment．By reviewing the research 
documents at home and abroad，the paper systematically analyzes the effect of IT on 
financial reporting， thus reviews various criteria of financial reporting set by the 
western countries．Based on the above research，the paper proposes basic ideas and 
proposition about improvement of financial reporting in China in IT environment．The 
paper mainly proposes the following opnions：  
1．IT serves as the roll booster of this combination．The paper indicates that the 
current accounting target is the combination of stewardship view and decision-making 
relevant view．With IT’s support，the relevance of accounting information will be 
greatly improved， thus strongly supporting decision-making relevant view and 
enhancing combination of stewardship view and decision-making relevant view．  
2．The paper indicates it should conside，on the level of XBRL FR and XBRL 
GL，the effect of XBRL on financial report．Based on XBRL FR，XBRL GL will have 
huge impact on the data input， dealing and output of tranditional financial 
reporting．Based on the viewpoint， China should design customized disclosure model 
of financial reporting on the basis of XBRL GL．  
3．The paper makes retrospect on the financial reporting and controlling criteria 
of Western countries and IASB in IT environment．And it summarizes the significance 














the paper gives some basic ideas and propositions on the improvement of financial 
reporting content，disclosure patterns，disclosure format and internal control of 
financial reporting． 
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